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profusa, amb petites sorpreses per al tigiosa col.lecció de romaníst~ca signi- 
lector indígena derivades del perspec- fica un altre pas important material 
tivisme de que sempre gaudeix un ob- de la catalanística alemanya. ¿Sera 
servador estranger. Clou l'obra un breu massa demanar a la indústria editorial 
resurn de tot plegat en catala i en es- del país l'esforc de posar-la a l'abast 
panyol (per que en lloc d'aqueixa llen- del públic nostrat mitjan~ant la cor- 
gua no hi ha una versió del resum en responent traducció catalana? 
:ngles?) : , 
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El llenguatge i e2 plaer reprkn alguns 
fils deixats per l'autor sovint en ca- 
pítols darrers d'algunes obres anteriors, 
corn el penúltim de l'obra El Zuxe del 
llenguatge (1986) o l'últim del seu ma- 
nual Lingüística (1984). La reflexió des- 
mitifica la naturalesa del fet literari 
i ens i'acosta a partir del fet que 
aquella rau essencialment en la seva 
forma: el llenguatge (poetic). Amb 
aquesta intenció de desfer el prejudi- 
ci d'una distancia excessiva, l'autor dis- 
cuteix les visions de la literatura corn 
a espai metafísic independent, produc- 
te de mecanismes d'obscura objectiva- 
ció, corn ara la inspiració, o producte 
del recurs a la recerca de l'originalitat, 
de la bellesa o dels temes «poetics»; 
s'oposa sobretot a la consideració de 
la literatura corn a espai d'ufana ver- 
bal desvinculada de la consciencia del 
fet lingüístic que amara tota produc- 
ció literaria. Així, es proposa un acos- 
tament disciplinari de la lingüística i 
la literatura, camps de saber que s'han 
distanciat darrerament pels recels de 
la lingüística davant un pretes subjec- 
tivisme o acientificisme de les inter- 
pretacions de la literatura i els d'a- 
questa davant el possible annexionis- 
me i la rigidesa matematica de la pri- 
mera. Amb la seva posició, Jesús Tu- 
son segueix Roman Jakobson, que ja 
advertia, fa més de trenta anys, del 
flagrant anacronisme que una discipli- 
na s'oblidi de I'altra. 
Amb la perspectiva d'aquest acosta- 
ment, Tuson comenca definint, en con- 
cordanca amb el que ha exposat altres 
vegades, corn fem servir la llengua ha- 
bitualment, i a la segona part de l'obra 
fonamenta lingüísticament el fet poe- 
tic, tot plegat des de la seva posició 
dins la gramatica generativa i sense 
tancar la porta a algunes de les apor- 
tacions bhsiques de la poetica estruc- 
tural: mentre que en un dels capítols 
clau del Ilibre, per exemple, en que 
tracta de les combinacions Iexiques, la 
seva explicació es fonamenta en i'ade- 
quació o no de la convivkncia de pa- 
raules a les regles de subcategoritza- 
ció, d'acord amb els models de la gra- 
matica generativa definits els anys 
seixanta, al llarg de l'obra allb que li 
permet definir essencialment les ca- 
racterístiques específiques del Ilenguat- 
ge poetic és la hipotesi formalista clas- 
sica de Jakobson, basada en una con- 
cepció linealista de i'organització ver- 
bal: el principi de projecció de l'equi- 
valencia de l'eix de la selecció sobre 
el de la combinació. Així, Tuson insis- 
teix especialment en el parallelisme o 
la recurrkncia a diferents nivells de la 
llengua per definir el tret essencial de 
la funció poetica, dominant en el llen- 
guatge de la literatura. La visió de Tu- 
son, que afirma que la poeticitat «no- 
més podra tenir el seu origen en les 
paraules de la llengua» i que «la poe- 
sia és un tipus de construcció lingüís- 
tica i, tal vegada, res mes que aix& 
(p. 13). s'ha de considerar dins la tra- 
dició de les teories pdtiques imma- 
nentistes, ja que pretén fonamentar su- 
ficientment la poeticitat -en una in- 
cursió lingüística que s'ocupa basica- 
ment del text- en les estructures ver- 
bals, sense atendre per exemple la pos- 
sible consideració del llenguatge lite- 
rari, des d'una bptica més funcionalis- 
ta que no formalista, corn una comu- 
nicació diferenciada, en una teoria de 
l'ús. 
D'altra banda, d'acord amb la volun- 
Ressenyes 
tat d'apropar el fet literari a que atlu- 
díem més amunt, i de buscar les sem- 
blances més que no les diferencies, Tu- 
son em presenta les formes verbals 
-foniques, Iexiques, sintactiques- del 
llenguatge poetic no pas corn a llunya- 
nes de les del llenguatge quotidia. Da- 
vant el tbpic estes de la distancia en- 
tre tots dos Ilenguatges, parteix de la 
idea que la terra de ningú que tenen 
als límits és imprecisa i extensa i con- 
cep el llenguatge pdtic corn un llen- 
guatge marcat que es caracteritza sen- 
zillament pel fet de potenciar o de fer 
més freqüents o específics determinats 
mecanismes que ja empra el llenguat- 
ge estandard, corn per exemple certs 
parallelismes o les construccions me- 
taforiques, fenbmens dels quals analit- 
za amenament les condicions que els 
fan pdtics. 
Des d'aquest punt de vista, Tuson d e  
fuig amb deliberada radicalitat a El 
llenguatge i el plaer el tractament, 
forca desacreditat actualment, del Ilen- 
guatge poetic corn a desviació -e l1  ma- 
teix havia tingut en compte les tesis 
desviacionistes, per exemple a la seva 
obra Lingiiística, on tenia molt més 
present la noció de i'allunyament del 
llenguatge poktic-, fet que es fa forca 
evident quan recull una afirmació de 
Jean Cohen sobre el perill de la des- 
viació per a la intelligibilitat, doble- 
ment significativa pel fet que Cohen, 
que concep el llenguatge literari corn 
a transgressió sistematica del codi del 
llenguatge, patologia verbal o antipre 
sa, és un dels classics de la hipotesi 
desviacionista. De fet, podríem alinear 
Tuson amb Lázaro Carreter quan 
aquest afirma que «lo que caracteriza 
a la utilización poética del lenguaje 
no es tanto la tvansgresi6n, sino la po- 
sibilidad de las transgresiones», ja que 
al final de l'obra preveu, malgrat tot, 
el rebuig del creador a les imposicions 
estructurals i s'obre a la consideració 
de la literatura corn a violació de la 
gramatica en encarar-se amb casos 1í- 
mit i excepcionals de l'experimentació 
poetica a les fronteres del Ilenguatge, 
que alhora són les portes de la boge- 
ria. 
Ben altrament, El llenguatge i el 
plaer planteja la qüestió del Ilenguat- 
ge pdtic lluny d'una bptica de nega- 
tivitat: el llenguatge pdtic és un nou 
sistema de convencions dins el gran 
sistema de convenció que és la Ilengua, 
i la poesia es basa en unes apetites 
Ilibertats)), amb la idea que la que con- 
cedeix la llengua al poeta és prou ge- 
nerosa. Tuson, doncs, no accentua aquí 
la idea d'aesclavatge lingüístic» del 
poeta, sinó la de la seva llibertat. La 
poesia és, des d'aquesta bptica, activi- 
tat positiva, explotació d'una segona 
creativitat -més enlla de la primera, 
de que gaudim corn a simples par- 
lants-, creació difícil, pero plaent, dins 
la llibertat que consisteix a superar les 
dificultats que el poeta es tria habi- 
tualment dins les convencions de la 
Ilengua. Podríem dir, fent venir a tomb 
Josep Carner, que «no hi ha cap Ili- 
bertat comparable a la creació del 
poema», i que !a llibertat és «la tria 
personal de les traves, autkntiques 
col.laboradores». D'acord amb aquest 
model de saber i &exigencia lingüís- 
tics en la creació literaria, ens plau 
llegir El llenguatge i el plaer corn un 
aklegat, que no podem pas considerar 
inoportú, per la consciencia lingüística 
dels qui s'expressen verbalment amb 
pretensió artística. 
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Quan hom acaba ,de llegir el llibre 
d'Anne Charlon rio pot evitar de pen- 
sar que si l'autora no fos estrangera 
aquesta obra no s'hauria publicat mai. 
Potser ja comenca a ésser hora que 
deixem d'enlluernar-nos davant «pas- 
sions i sorpreses» que, tot i que po- 
den arribar, fins i tot, a aafalagar-nos», 
Els Marges, 43. 1991 
no han de ser mai una justificació ni, 
encara menys, una franquícia editorial. 
1 rnés quan, en aquest cas, I'autora ni 
tan sols té el detall de demanar una 
captatio benevolentiae, sense la qual 
el llibre no arriba ni tan sols a desper- 
tar el grau necessari de condescenden- 
cia que un producte limitat corn aquest 
